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окончательного утверждения оставалось за великими князьями московскими. Однако те перепоручали 
ведение переговоров новгородским и псковским наместникам, московским посольским службам, пока-
зывая, что не являются ровней ливонским магистрам и прибалтийским церковным князьям, а кроме того 
преследуя сугубо практические цели, ибо уже давно был разработан алгоритм решения вопросов «ме-
стечкового характера» между сторонами [3].  
Впервые ливонская дань упоминается в 1463 г., а затем ее формулировка просто переходила из 
каждого предшествующего в последующий договор [5]. Однако она носила чисто символический харак-
тер вплоть до 1554 г., хотя неоднократно выступала в качестве одной из причин возникновения раздоров 
между ливонской и русской сторонами наравне с порубежными делами, притеснениями купцов и за-
держкой мастеров из Европы, нанятых от имени русского государя для службы [3].  
На переговорах 1554 г. вопрос выплаты юрьевской дани впервые был поставлен ребром [3].  
И.П. Шаскольский расценивал это как попытку Иоанна Грозного мирно подчинить Ливонскую конфеде-
рацию. Изменение риторики Москвы исследователь связывал с тем фактом, что в 1552 г. была присоеди-
нена Казань и отныне стало возможным вести более активную северо-западную политику[5].  
Основным требованием русской стороны была выплата дерптской дани и всех недоимок. Ливон-
ские дипломаты на сей счет не имели инструкций, но к концу переговоров удалось достичь компромисса 
почти по всем вопросам. Нерешенной оставалась проблема вышеназванного платежа, грозившая «похо-
дом царя за данью» [3]. В итоге обязательство выплаты всех сумм до 1557 г. было включено в новгород-
ско-ливонский договор. Однако в текст договора закралось языковое недоразумение. То, что русская 
сторона понимала как обязательство уплаты долгов, в немецком переводе прозвучало как «расследова-
ние вопроса о дани» [3]. Следовательно, главная проблема осталась нерешенной.  
В Ливонской конфедерации существовали опасения насчет начала войны с Московским государ-
ством из-за неуплаты ливонской дани. Но ливонцы попытались прибегнуть к праву оспорить договор в 
камерном суде Священной Римской империи, а после его провала доказать безосновательность требова-
ний о выплате дани в начале 1557 г. Убедить Иоанна IV не удалось, а последовавшие затем торги о сум-
ме дани начались слишком поздно. В ноябре 1557 г. была объявлена война Ливонской конфедерации, а 
зимой 1558 г. начались военные столкновения [3]. 
Заключение. Вопрос о дерптской дани имеет длительную историю исследования. Он послужил 
поводом к войне за Ливонское наследство и в последующем привел к ликвидации такого государствен-
ного образования, как Ливонская конфедерация.  
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В настоящее время конкурентоспособность как национальной, так и региональных экономик Респуб-
лики Беларусь во многом определяется их промышленным потенциалом. Особенно велико значение данного 
фактора в современном развитии и функционировании экономики Витебской области как ключевого инду-
стриального региона Беларуси, что предопределило актуальность проведенного исследования.  
Целью данной публикации является характеристика состояния промышленного потенциала Ви-
тебщины на современном этапе. 
Материал и методы. Материалом послужили труды отечественных ученых-экономистов, стати-
стические данные, характеризующие современное состояние промышленности Витебской области. В 
качестве основных методов исследования использовались логико-дедуктивный, восхождение от аб-
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Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование позволило установить, что ключевая роль 
в обеспечении развития экономики Витебской области принадлежит промышленности, в которой на более 
чем 1400 предприятиях трудится свыше 100 тыс. человек, а это более 20% общей численности занятого насе-
ления области. Промышленный комплекс области производит 78% регионального ВВП (около 16% промыш-
ленного производства Республики Беларусь) и 32,5% валовой добавленной стоимости [1].  
По ряду товарных позиций Витебская область занимает монопольное или доминирующее положе-
ние на отдельных рынках, что позволяет судить о ее заметной роли в структуре экономики Беларуси. 
Так, регион производит 100% республиканских объемов стеклотканей, акриловых волокон, полиэтилена 
высокого давления, 44% электроэнергии, 54% металлорежущих станков, 50% телевизоров, 67% рапсово-
го масла. На территории области расположены РУПТП «Оршанский льнокомбинат», производящий 
100% льняных тканей республики, ОАО «Витебский ковровый комбинат», доля продукции которого в 
республиканских объемах коврового производства составляет 90%, а также комплекс обувных предприя-
тий, производящих 48% республиканских объемов данной товарной группы и др. Кроме того, в регионе 
находится единственный в Беларуси меховой комбинат [2].  
Помимо указанных предприятий, решающее влияние на результаты работы экономического ком-
плекса области оказывают индустриальные объекты республиканского значения – ОАО «Нафтан», завод 
«Полимир», ОАО «Полоцкстекловолокно». Промышленный потенциал региона имеет открытый харак-
тер и ориентирован на внешние рынки. По большинству видов продукции экспорт составляет более 50% 
производимого объема, по отдельным товарным позициям (акриловые волокна, органические кислоты, 
полиэтилен, стеклоткани) превышает 90% [2].  
Наиболее значимыми составляющими промышленного потенциала Витебской области, определя-
ющими не только его развитие, но и развитие всей экономики региона, являются такие отрасли, как 
нефтеперерабатывающая промышленность, деревообрабатывающая промышленность, производство 
строительных материалов, легкая и пищевая промышленность. Так, в химической и нефтеперерабатыва-
ющей промышленности основными задачами являются увеличение глубины переработки нефти и выхо-
да светлых нефтепродуктов на основе модернизации и реконструкции действующих мощностей. На ве-
дущем предприятии отрасли – ОАО «Нафтан», за период до 2020 г. предусмотрена реализация 10 инве-
стиционных проектов, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции, соответствующих 
требованиям европейских стандартов качества [1]. В деревообрабатывающей промышленности ведется 
модернизация наиболее перспективных действующих деревообрабатывающих производств, внедрение 
современных технологий сушки продукции и выпуск широкого ассортимента погонажных изделий, го-
товых строительных конструкций из древесины. Учитывая актуальность использования в данной отрасли 
безотходных технологий, основные инвестиционные проекты связаны с переработкой мелкотоварной 
древесины, отходов лесозаготовки и деревообработки и направлены на производство топливных пеллет, 
гранул, технологической щепы и опилок для нужд котельных, а также для реализации такой продукции 
за пределы Витебской области. Создание таких производств должно обеспечить законченный безотход-
ный цикл переработки исходного сырья, повысить эффективность использования лесных ресурсов и со-
кратить зависимость хозяйственного комплекса области от внешних поставок энергоресурсов.  
Что же касается промышленности стройматериалов, то здесь продолжается модернизация произ-
водства керамического кирпича (в том числе облегченного) повышенной морозостойкости, развивается 
выпуск керамзитового гравия, широкой гаммы изделий из железобетона, окон, дверей и плинтусов из 
пластика и дерева.  
Основной задачей региональной легкой промышленности является освоение новых технологий, 
совершенствование конструирования и моделирования изделий с использованием новых видов тканей 
(мембранных, из полиамидных и полиэфирных нитей, котонизированных полотен, с высокой воздухо-
проницаемостью и водоотталкивающим эффектом). Одновременно предусмотрено расширение ассорти-
мента швейных изделий: курток, комбинезонов и полукомбинезонов, детской одежды, одежды для спор-
та, белья для медицинских нужд (в том числе одноразового применения), спецодежды с водоотталкива-
ющим эффектом. Особую роль в развитии отрасли играет РУПТП «Оршанский льнокомбинат», который, 
используя новейшее технологическое оборудование, расширяет ассортимент производимой продукции 
за счет изготовления тканей с печатным рисунком, а также готовых швейных изделий с отделочной 
строчкой и вышивкой, в том числе и из котонизированной пряжи, не мелкосерийно, а в промышленных 
объемах. Продолжение технического перевооружения комбината позволит увеличить его мощности по 
переработке длинного льноволокна средних номеров на 80%, в результате чего повысится качество про-
изводимых пряж и тканей, снизятся трудозатраты на их выпуск, улучшатся условия труда.  
В Витебской области созданы условия для увеличения производства востребованных на внутрен-
нем и внешнем рынках продуктов питания. Продолжается модернизация предприятий мясомолочной и 
пищевой отраслей, направленная на углубление переработки исходного мясомолочного, овощного и 
фруктового сырья, увеличение сроков хранения готовой продукции, внедрение современных видов упа-
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мясокомбинате позволило увеличить срок годности изготавливаемой здесь продукции до одного года, 
что делает возможным поставку изделий предприятия в отдаленные регионы. Большинство предприятий 
отрасли осуществили сертификацию своей продукции на соответствие европейским стандартам качества, 
ведут активную работу по совершенствованию продуктового ряда.  
Заключение. Проведенное исследование позволило установить, что Витебская область располага-
ет значимым промышленным потенциалом, дающим ее экономике возможность устойчиво функциони-
ровать. Особую роль в его наращивании играет развитие таких отраслей, определяющих индустриаль-
ную специализацию региона, как нефтеперерабатывающая промышленность, деревообработка, легкая и 
пищевая промышленности, промышленность стройматериалов. Положительной динамике развития про-
мышленного комплекса Витебщины и экономики региона в целом способствует проводимая здесь по-
следовательная инвестиционная политика.  
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В современном мире развитие туризма происходит быстрыми темпами. В зависимости от цели пу-
тешествия выделяют культурно-образовательный, рекреационный, экологический, экстремальный и дру-
гие виды туризма. Последние годы на территории постсоветского пространства завоевывает популяр-
ность военно-исторический туризм, который подразумевает посещение военно-исторических памятников 
и мест, где происходили военные действия, а также знакомство с военными сооружениями и техникой.  
Территория Беларуси часто становилась ареной боевых действий, вследствие этого в стране име-
ется большое количество памятников и памятных мест, отражающих события кровопролитных войн. 
Историческая память народа хранит следы всех военных потрясений, обрушившихся на Беларусь.  
На территории страны пересеклись исторические судьбы разных народов: белорусов, русских, поляков, 
немцев, французов. Иностранные туристы путешествуют по местам боевых сражений предков для уве-
ковечивания памяти погибших. В этой связи тема исследования видится актуальной.  
Цель статьи – выявление объектов военно-исторического туризма и изучение особенностей разви-
тия данного вида туризма на территории Республики Беларусь. 
Материал и методы. При написании данной работы использовались официальные сайты Респуб-
лики Беларусь и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, интернет-страницы туристиче-
ских компаний, предлагающих отдых в Беларуси, а также следующие методы: описательно-
аналитический, методы анализа и синтеза. 
Результаты и их обсуждение. В качестве объектов военно-исторического туризма могут высту-
пать: памятники, воинские захоронения, военные музеи, военно-исторические (мемориальные) комплек-
сы, поля сражений, выставки военной техники. 
При изучении информации, указанной на официальных сайтах Республики Беларусь и Министер-
ства спорта и туризма Республики Беларусь, а также анализе туристических маршрутов по территории 
страны, удалось выявить ряд памятников военной истории, наиболее привлекательных с точки зрения 
военно-исторического туризма. Нам удалось установить, что наиболее востребованными объектами во-
енно-исторического туризма являются места, связанные с Северной войной, войной 1812 года и Великой 
Отечественной войной. 
Северная война – это военный конфликт между Швецией и антишведской коалицией 1700 – 1721 гг. 
Эта война считается одним из самых масштабных военных конфликтов XVIII века. Привлекательными с 
точки зрения военно-исторического туризма являются следующие памятники: мемориальный комплекс в 
деревне Лесная и деревня Головчин. Деревня Лесная Славгородского района Могилевской области из-
вестна тем, что здесь русские войска во главе с Петром I победили 12-тысячный шведский корпус.  
На месте битвы построена мемориальная часовня в честь победы русских войск. Также здесь находятся: 
военно-исторический музей; монумент в виде орла, символизирующий победу русских войск; мрамор-
ный обелиск на братской могиле; памятный Сад мира и согласия [2]. В деревне Головчин Белыничского 
района Могилёвской области в 1708 году произошла последняя крупная победа Карла XII. Для туристов 
может быть привлекателен мемориальный камень на месте боя 1708 г. 
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